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 سلدنلأا حتف ةياور في ةيلخادلا رصانعلاناديز يجرلج  
Unsur-Unsur Intrinsik dalam Novel “Fathu Al-Andalus” Karya George Zidan 
George Zidan merupakan seorang sastrawan, sejarawan dan jurnalis yang 
berasal dari Lebanon. Nama lengkapnya George Habib Zidan, Ia lahir di Beirut pada 
tanggal 14 Desember 1861. Salah satu karyanya yang terkenal yakni Fathu Al-
Andalus. Novel Fathu Al-Andalus menceritakan tentang perjuangan Thariq bin Ziyad 
dalam merebut kekuasaan wilayah Andalusia yang saat itu dipimpin oleh Raja 
Roderick. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis unsur-
unsur intrinsik yang ada dalam novel Fathu Al-Andalus karya George Zidan yang 
meliputi : Tema, Tokoh penokohan, Alur, Tempat, Gaya bahasa dan Amanah. 
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yang hasilnya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini 
yakni berupa teks novel Fathu Al-Andalus, baik berupa dialog maupun monolog. Data 
tersebut diperoleh dengan penelitian kepustakaan yang terkait dengan teori unsur 
intrinsik dan novel Fathu Al-Andalus karya George Zidan.  
Hasil dari penelitian ini adalah analisis dari unsur-unsur intrinsik yang terdapat 
pada novel Fathu Al-Andalus karya George Zidan. Novel ini bertemakan jihad dalam 
menaklukan wilayah Andalusia yang dipimpin oleh raja yang dzalim. Penaklukan ini 
dipimpin oleh Thariq bin Ziyad beserta bangsa Arab yang dibantu oleh Alfonso dan 
Count Julian. Adapun tokoh utama dalam novel ini adalah: Thariq bin Ziyad, Raja 
Roderick, Alfonso dan Florinda. Sedangkan tokoh pembantunya adalah: Metropolit 
Oppas, Pope Martin, Yaqub, Count Julian, Barbarah, Sergius, Solomon, Agila dan 
Shintila. Alur dalam novel ini adalah alur maju, konflik yang rumit dan berakhir 
dengan kebahagian karena Raja Roderick yang dzalim itu dapat dikalahkan oleh 
bangsa Arab dan Alfonso menikah dengan Florinda. Setting tempat yang terdapat 
dalam novel ini adalah: istana raja, gereja agung, rumah Alfonso, Toledo, rumah 
Metropolit Oppas, gua, penjara, biara gunung dan perkemahan. Sedangkan setting 
waktu yang terjadi dalam novel ini adalah: pagi, siang, sore, malam dan 25 desember 
711. Kemudian, uslub atau gaya bahasa dalam novel ini adalah: Kalam Insya’i 
Tholabi, Kalam Khobari, Sajak, Jinas dan Tasybih. Dalam novel Fathu Al-Andalus 
Karya George Zidan terdapat beberapa amanah yaitu jangan berlebihan mencintai diri 
sendiri, kebenaran tidak akan pernah terkalahkan dan janganlah menginginkan sesuatu 
kecuali dengan usaha yang sungguh-sungguh. 
 
 Kata kunci: Unsur Intrinsik, Fathu Al-Andalus, George Zidan. 




































أدبا بمعنى ظرف. الجمع من كلمة  –يأدب  –الأدب أصله من كلمة أدب 
العرب  أشعار الأدب هو حفظ 1الأدب هو الآدب بمعنى الظرف أو بمعنى التهذيب.
في  2خبارها والأخذ من كل فن بطرف يريدون علوم اللسان أو العلوم الشرعية.وأ
ب الدعاء ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس مدعاة ومأدبة دوأصل الألسان العرب: 
 3والأدب الذي يتأدب به الأدب من الناس.
 4ن الأدب أو الأعمال الأدبية تتكون من عنصرين: الداخلية  و الخارجية.إ
النثر. الشعر هو الكلام الموزون المقفى الذي يصور العاطفة. ثم والأدب نوعان الشعر و 
الخطابة، و الرواية، مرسل لا يتقيد بالوزن، وله خمسة أنواع، هي: النثر هو كلام 
ام: الحكاية، القصة، أقس اربعة القصة تنقسم إلىو  المسرحية.والرسالة، والقصة، و 
أما الرواية هي قصة طويلة يعالج فيها الكاتب موقفه من الكون  الرواية.الأقصوصة، و 
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شخصيات القصة من الزمن،  واق ياة و لل  من خلال معالجته لمالإنسان و الحو 
تفاعل الشخصيات مع البيئة، ضمن حبكة يبدو فيها تسلسل الأحداث ، و القدرو 
 5منطقيا مقنعا.
ها ببعض يعني العناصر الداخلية بعضترابط الرواية، كانت العناصر التي ي وأما في
أما فسه. و ر الذي يبني الفن الأدبي نالعناصر الخارجية. العناصر الداخلية هي العنصو 
العناصر الخارجية هي أحد العنصر الذي تكون خارج الفن الأدبي و لكنها تبنى 
   9القصة فيه.
العناصر الداخلية هي العنصر في بناء الفن الأدبي نفسه. و تجعل الرواية الموجودة 
لعناصر الداخلية، فهي الموضوع، أما أنواع او  9لأنها الرابطة بين هذه العناصر الداخلية.
 الأسلوب.ع، و الموضو الشخصية، ة، والحبكة، و الفكر و 
هو أديب وروائي ومؤرخ وصحفي جرجي زيدان هو جرجي حبيب زيدان. 
فضًلا عن لبناني. أجاد فضلا عن اللغة العربية والسريانية والفرنسية والانجليزية. 
لية ملّونة هذه الرواية صورة خيا اشتهاره برواياته التاريخية مثل الرواية "فتح الأندلس".
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ياد، تُفِهم الناظر أليه، أنه كتاب عن تاريخ فتح الأندلس طارق بن ز  للقائدة المسلم
على يد طارق، فتغرية في اقتنائه. يستخلص الملاحظات، والمآ خذ التالية، والتي 
 8لتاريخنا العربي والاسلامي. نقّدمها خدمة للحق والحقيقة، وانصافا ً
فتح حثة أن تبحث عن الرواية تحت الموضوع "ومن البيان السابق تريد البا
الفكرة، الموضوع، و  من ناحيةالأندلس" لجرجي زيدان بالعناصر الداخلية و هي 
 .الأسلوبع، و الموضو الشخصية، الحبكة، و و 
 أسئلة البحث .ب
 تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي:وف أما أسئلة البحث التي س
 لجرجي زيدان ؟ في الرواية فتح الأندلس هو الموضوع ما .1
 لجرجي زيدان ؟ فتح الأندلسما هي الشخصية في الرواية  .2
 لجرجي زيدان ؟فتح الأندلس ما هي الحبكة في الرواية  .3
 لجرجي زيدان ؟ فتح الأندلسكي الموضع في الرواية  .4
 لجرجي زيدان ؟ فتح الأندلسكي الأسلوب في الرواية  .5
 دان ؟لجرجي زي فتح الأندلسكي الرسالة في الرواية  .9
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 أهداف البحث .ج
 إلى تحقيقها فهي ما يلي : أما أهداف البحث التي تسعى الباحثة
 .لجرجي زيدان فتح الأندلسالموضوع في الرواية عرفة لم .1
 لجرجي زيدان. فتح الأندلسلمعرفة الشخصية في الرواية  .2
 لجرجي زيدان. فتح الأندلسلمعرفة الحبكة في الرواية  .3
 لجرجي زيدان. تح الأندلسفلمعرفة الموضع في الرواية  .4
 لجرجي زيدان. فتح الأندلسلمعرفة الأسلوب في الرواية  .5
 لجرجي زيدان. فتح الأندلسلمعرفة الرسالة في الرواية  .9
 أهمية البحث  .د
 أهمية كما يلي : له كون هذا البحثترجو الباحثة أن ي
من الأثار  أثر ُترجو الباحثة أن يكون لهذا البحث :   ظريةالأهمية الن  .1
ر وصوله إلى نتيجة البحث الأحسن وسوف أن تقد ّالعلمية الجديدة الذي 
وسيلة هذا البحث بصا. و العربي خا دبلعالم الأدبي عاما و لأليكون مساهمة 
خاصة و  بدالأ سهولة لكل الطلاب الذين تريدون أن يحللواتكون  أيضا سوف
 في دراسة أدبية.

































تراثا في تحليل مرجعا و يكون هذا البحث  : سوف الأهمية التطبيقية  .2
ة العربية وأدبها قسم اللغ الأدب لطلاب كلية الأداب و خصوصا للطلاب
 الذين يحبون قراءة القصة.و 
 توضيح المصطلحات .ه
الدخول في دقة البحث في هذا الموضوع ينبغي للباحثة أن تعرض توضيحا قبل    
 اصة وهو يلي :لفهم و التفسيرات الختاما عن هذا الموضوع  لأن لا تقع سواء 
تجعل الرواية الموجودة لفن الأدبي نفسه. و هي العنصر في بناء ا:  العناصر الداخلية .1
أما أنواع العناصر بطة بين هذه العناصر الداخلية. و لأنها الرا
اخلية، فهي الموضوع، والفكرة، والحبكة، والشخصية، الد
 7الأسلوب.والموضع، و 
لج فيها الكاتب موقفه من الكون : الرواية هي قصة طويلة يعا الرواية .2
لل  من خلال معالجته لمواق  شخصيات والإنسان والحياة و 
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تفاعل الشخصيات مع البيئة، القصة من الزمن، والقدر، و 
 01ضمن حبكة يبدو فيها تسلسل الأحداث منطقيا مقنعا.
هو واحد من رواية جرجي زيدان. هذه الرواية صورة خيالية  : فتح الأندلس .3
لقائدة المسلم طارق بن وياد، تُفِهم الناظر أليه، أنه  ملّونة ل
كتاب عن تاريخ فتح الأندلس على يد طارق، فتغرية في 
 11اقتنائه.
جرجي زيدان هو جرجي حبيب زيدان. هو أديب وروائي :  جرجي زيدان .4
ومؤرخ وصحفي لبناني. أجاد فضلا عن اللغة العربية 
 والسريانية والفرنسية والانجليزية. 
 البحث حدود .و
ه في موضوعا فحددتتركز الباحثة بحثها فيما وضع لأجله لكي لا يتسع إطارا و    
 يلي :ضوء ما
 الرواية فتح الأندلس العناصر الداخلية في هوسة في هذا البحث ار إن موضوع الد .1
 لجرجي زيدان.
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داخلية الذي قد وجدت في الرواية فتح إن هذا البحث يركز في دراسة العناصر ال .2
وضوع، والشخصية، ن على عناصرها الداخلية وهي : الملجرجي زيدا سالأندل
وستبحثها الباحثة في هذا البحث والحبكة، والموضع، والأسلوب، والرسالة. 
 التكميلي.
 الدراسة السابقة .ز
لا يدعى الباحث أن هذا البحث هو الأولا في دراسة قصة "فتح الأندلس"، فقد    
في السطور التالية  ةذمنها أفكارا. ويسجل الباحثسبقته دراسات يستفيد منها ويأخ
تل  الدراسات السابقة بهدف عرض خريطة الدراسات في هذا الموضوع و إبراز 
 النقاط المميزة بين هذا البحث وما سبقة من الدراسات :
حارس خطيب الأمم "العناصر الداخلية في قصة "القرد و الغيلم" في  الأول،    
(دراسة أدبية) بحث تكميلي قدمه لنيل شهادة في لابن المقفع  حكاية كليلة و دمنة
اللغة العربية في قسم اللغة العربية وأدابها كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة سونان 
م. سوف هذا البحث بحث في  5102أمبيل ألإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
هجية التحليل و منهجية البيان قصة بالمنهجية البحث من العناصر الداخلية في هذه
حيث أن أهدفها هي لمعرفة العناصر الداخلية في قصة "القرد والغيلم" في حكاية كليلة 

































دمنة لابن المقفع، إلن يخلص تستنبط الباحثة من بحثها في الفصول السابقة يعني و 
المقفع  موجودة العناصر الداخلية في قصة "القرد والغيلم" في حكاية كليلة و دمنة لابن
هي : الموضوع، الحبكة و الفكرة فقط. فكان الإختلاف الجلي بأن الباحثة ستبحث 
في هدف. وأما هذا البحث يختل  عن هذا البحث الذي تقوم به الباحثة حيث 
ية "فتح الأندلس" من ناحية العناصر الداخلية فيها التي هو أوسع مجالا و إطارا الروا
 مما تناولها لل  الباحث.
لنجيب الكيلاني  لثاني، نور حياتي "العناصر الداخلية في رواية الربيع العاص ا   
(دراسة أدبية) رسالة جامعية قدمه للحصول شهادة في اللغة العربية في قسم اللغة 
العربية وأدابها كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة سونان أمبيل ألإسلامية الحكومية 
. من الأدب،  هذا البحث بحث الرواية الربيع العاص  م. وفي 4102سورابايا، سنة 
فكان الإختلاف الجلي بأن الباحثة ستبحث البحثة في العناصر الداخلية في الرواية 
 "فتح الأندلس" لجرجي زيدان.
الثالث، فيفي فوسفيتاساري، العناصر الداخلية في قصة "بنات الرياض" لرجاء    
ث تكميلي قدمه لنيل شهادة في اللغة العربية بشعبة عبد الله الصانع (دراسة أدبية) بح
اللغة العربية وأدابها كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة سونان أمبيل ألإسلامية 

































م. وبحثت عن الموضوع، و الشخصية، و الموضع، و  5102الحكومية سورابايا، سنة 
مه الباحثة، لأنه الأسلوب، و الفكرة. هذا البحث يختل  بهذا البحث الذي ستقد
العناصر الداخلية في قصة "بنات الرياض" لرجاء عبد الله الصانع. مع أن يبحث عن 
هذا البحث ستبحثه الباحثة في نفس النظري أي في العناصر الداخلية في الرواية "فتح 














































ثلاثة فصول. الفصل الأول عن الأدب قسمت الباحثة هذا الباب إلى 
، والفصل الثاني عن العناصر الداخلية وأنواعها، والفصل الثالث عن والرواية
 الجرجي زيدان والرواية فتح الأندلس.
 و رواية المبحث الأول : مفهوم الأدب .أ
تبحث الباحثة في هذا المبحث العناصر الداخلية وأنواعها في الآدب. وينقسم 
النقطتين: النقطة الأولى تبحث عن مفهم الأدب، والنقطة الثانية هذالباب إلي 
 تبحث عن مفهوم الرواية.
 مفهوم الأدب .1
هو ظرف. الجمع من كلمة الأدب  أََدبًا بمعنى-يأدب-كلمة أدب أصله أَُدب َ
ولا ريب في أن الأدب هو الأدب  21التهذيب. آداب بمعنى الظرف أي أيضا بمعنى
اه فليس ادب. فالأدب إلن هو المعني المبتكر في اللفظ الجّيد وحده. و كل ما سو 
 الفصيح والتعبير المتين والأسلوب الباريع والخيال الواسع.
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ينقسم الأدب إلى قسمين : الأدب الوصفي والأدب الإنشائي. أما الأدب 
النقد الأدب، والنظرية الأدبية. الوصفي فينقسم إلى ثلاثة أقسام يعني تاريخ الأدب، و 
 31شائي ينقسم إلى ثلاثة أقسام الشعر، والنثر، والمسرحية.نلأدب الإأما ا
وينقسم النثر الأدبي إلى قسمين : النثر الأدبي الحقيقي والنثر الأدبي الخيالبي. وفي 
 و العلوم اصطلاح الأدب العربي، النثر الأدب الحقيقي يسمى بالأدب الوصفي أ
د الأدب ونظرية الأدب. ثم النثر الأدبي الأدبية التي فيها تبحث عن تاريخ الأدب ونق
الخيالي في الأدب العربي الحديث والأدب الإندونسي ينقسم إلى ثلاثة أنواع يعني 
 41ية.القصة، وقصة قصيرة، وأقصوصية، ومسرحالرواية أو الحكاية أو 
وفي رأي آخر يعبر أن تحديد أي تعري  الأدب حتى الأن لا أحد شخصا الذي 
 51الأدب. جابة الصحيحة ما معنىأن يعطى الإ يحصل
 الرواية مفهوم .2
الرواية هي قصة طويلة يعاجل فيها الكاتب موقفه الإنسان و الحياة و لل  من 
الرواية  .خلال معاجلته لمواق  شخصيات القصة و تفاعل الشخصيات مع البيئة
ن هي قصة طويلة يعالج فيها الكاتب موقفه من الكون و الإنسان و الحياة و لل  م
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خلال معاجلته لمواق  شخصيات القصة من الزمن، و القدر، و تفاعل الشخصيات 
هي الرواية  91مع البيئة، ضمن حبكة يبدو فيها تسلسل الأحداث منطقيا مقنعا.
بكة و الموضوع المعقد، و الشخصية كثرية، و موضع القصة من النثر التي فيها الح
 91القصة متنوعة.
لتي تترابط بعضها ببعض يعني العناصر الداخلية و و كان في الرواية العناصر ا
و أما في هذا البحث، ستبحث الباحثة عن العناصر الداخلية  81العناصر الخارجية.
 .فقط
 : مفهوم العناصر الداخلية و أنواعها المبحث الثاني .ب
 مفهوم العناصر الداخلية .1
تجعل الرواية إّن العناصر الداخلية هي العنصر في بناء الفن الأدبي نفسه. و 
وأخذ المنهج التركي في  71الموجودة لأنها الرابطة بين هذه العناصر الداخلية.
دراسة الأدب. وهذا المنهج يرتبط بالجمال الأدبي ويجعل الإنتاج أديبا أيضا 
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وتتكون العناصر الداخلية من موضوع والشخصيات والحبكة والموضع 
عناصر الداخلية في الرواية وهي لوهناك آراء مختلفة عنن مفهوم ا 02والأسلوب.
 ما يلي:في
إن شروط الرواية تدرك من حيث  )bocaJ ojramuS(قال جاكوب سومارجا  -
أماتل  العناصر فهي: موضوع القصة . العناصر التى وضعت بها
والشخصيتها والحبكتها والموضعها والظروف الباطنيتها والأسلوبها وجهة 
 12النظرها.
إن العناصر الداخلية تشكل  )nahruB orotnayigruN(قال برهان نرغينطارا  -
الروايتها والشخصيتها والحبكتها والموضعها والوجهة النظرها  من موضوع
 22والأسلوبها وغير لل .
العناصر الداخلية هي ما يكون لبناء الأعمال الأدبية من داخل الأطراف. في 
حيث أصبح كل من  هذا المجال قد يكون العمل الأدبي وفير على القيم الأدبية
عناصر الداخلية وجيدا ترابط بعضها مع بعض. ومن العناصر الداخلية البارزة 
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هي: الموضوع والحبكة ولأشخاص والشخصية والموعود والموضع والأسلوب 
 32والفكرة، كل منها سوف يأتي في البحث الأتى من التحليل الروائى الداخلي.
 أنواع العناصر الداخلية .2
لباحثة إلى الآراء السابقة فتقول إن العناصر الداخلية هي التي وبعد أن نظرت ا
تبني العمل من الأدب نفسه. وهي تتكون من موضوع الرواية وشخصيتها 
 وأما تفصيلها ممّا يلي : .ابهوموضعها وحبكتها فيها وأسلو 
  الموضوع  )1
الموضوع هو فكرة من القصة، و المؤل  في تألي  قصته لا حياكى إلا 
أي يدخل فيها الأشياء عن مسألة الحياة و رأى المؤل  عن هذه بالهدف 
 42الحياة و الحوادث فيها و لكر شخصية القصة، و كلها من فكرة المؤل .
يريد المؤل  أن يقول شيئا للقارئ. لا تحتاج المواضيع إلى ملموسة الأخلاقية 
 ة.دائما، فيمكن أن تكون جمرد مملوسة الملاحظات من المؤل على الحيا
المباشرة. و لل   دبية يكون الموضوع المباشرة و غيرففي النصوص الأ
كانت الموضوعات في الحقيقية موضوعات غري المباشرة حتى ينظم القارئ 
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الخلاصة بنفسه. فيعرب المؤل  في هذه الحالة عن الموضوع الرئيسي في حدة 
لكن يمكن له  الرواية أو يعرب عنها في أجزاء المعينة مثال في آخر القصة، و
 أن يقوض هناية الموضوع إلى القارئ.
 الشخصية  )2
م حوله الشخصية هي أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور
ركز حولها الحبكة أو الشخصية هي التي ت 52أحداث القصة أو المسرحية.
قسم إلى البطل رئيس وثاناوي داث في القصة القصيرة أو الرواية. وتنالأح
  ر البطل في القصص حسب تطور الحياة الإنسانية نفسها.وقد تطو 
ان التناسق الشخصية لها معنيين يعني شخص في القصة و الطباع. ك
، الشخصية التي تخرج في القصة smarbA((الكامل بينهما. كما قال أبرامس 
أو المسرحية التي تفسر القارئون أن تمل  كيفية أخلاقية نزعة المحدد كما يعبر 
  92قول والسلوك في العمل.عن ال
 92والشخصيات تنقسم إلى خمس أقسام، يعني:
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 الثانوية والشخصية )lartneC retcarahC( الشخصية الرئيسة )1
 .)retcarahC larehpirP(
والشخصية ) retcarahC tsinogatorP(الشخصية بحسن الأخلاق  )2
 ).retcarahC tsinogatnA(بسوء الأخلاق 
والشخصية المركبة  )retcarahC talF(المفلطحة  الشخصية )3
 .)retcarahC xelpmoC(
والشخصية التطويرة  )retcarahC citatS(الشخصية الجامدة  )4
 ).retcarahC gnipoleveD(
والشخصية الحيادية  )retcarahC lacipyT(الشخصية النمولجية  )5
 .)retcarahC lartueN(
  الحبكة )3
بكة هي حديثة . الحلداخلية في النصوص الأدبيةالعناصر ا الحبكة هي
رئيسية في الرواية التي يوصل إلى الحادثة الأخرى المقيد لتقوية الحادثة الأولى. 
و هي الموصلة بين العالة و المعلول. و لابد أن تكون الحبكة وحدة كاملة و 
المشروع ويتواصل ويتحرك -الأجنبية. الحبكة هي الخطة شاملة في النصوص
 82 باالعناصر في القصة.
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).  atireC nalaJ(بالسرد tolP( (الناس حبكة القصة أو الرواية سمي بعض 
وفي نظر أرسطا كانت اية الحبكة تنقسم إلى قسمين: الفرح في النهاية 
ومن ناحية الزمن كانت ) gnidnE daS(وحزن في النهاية  )gnidnE yppaH(
و  )  fisergorP(الحبكة تنقسم إلى قسمين هما: حبكة اخطبئة أو مستقيمية 
 72.) fisergeR(حبكة طكوسية 
  03:كان ثلاث مراحل في الحبكة
بالمرحلة التعريفية تتضمن على ما  لمرحة الأولى تسمى المرحلة الأولىا  )1
 .سيذكر الكاتب في النهاية
المراحل الوسطى التي تسمى بالمرحلة المعركية فيذكر النضال أو الخلاف   )2
 .والصراع في الرواية
روايات أو القصص تمثل أخر الخصم أو النضال إلى المرحلة النهائية في ال  )3
 يقع بين الشخصيات أو الأشخاص الأدبية.
أن الحبكة هي عقدة الأحداث في القصة، فليس من الممكن أن مع 
 13يعرض صراع القصة فجأة، بل يسير في المراحل التالية :
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: هي مرحلة مقدمة قصة فيها إعلام  مرحلة وص الحالة أو الوضعية )1
 وإعتراف الموضع والأشخاص القصة. الأةل
: ظهر المشكلات والحوادث التي تسبب   مرحلة ظهور الصراع )2
 الصراع.
 مرحلة السابقة : ينمو ظهور الصراع في  فاع الصراعمرحلة ارت )3
 بنمو متزايد.
 الذورة. : خلص الصراع إلى  لة لورة الصراعمرح )4
للصراع الذي خلص  : كان التنفيد والمفر فيدأو التنمرحلة نزول الصراع  )5
 إلى الذورة.
  الموضع )4
محيط يقع الواقع وفيه الوقت ودورة التاريخ والحالية الموضع هو 
الجغرفية الموضع هو مكان وزمان الذي والاجتماعية وضرف الولاية والدوقع 
تجري فيه حوادث القصة المظخولة في موضع الاجتماع الموجودة في النص 
 23الأدبي.
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الموضع  والموضع الزمانى و نىأنواع وهي الموضع المكاع ثالثة كان الموضو 
 33: كما يلي  . وبيان كل من الكوضعالإجتماعى
الموضع المكانى : هو مكان وقعت فيه حادثة القصة، و قد تتكون أسماء  -
المكان في النصوص الأدبية حقيقية واقعية و غير واقعية بل غير واضحة 
 ص الأدبية.حسب ما أراده الكاتب عند إلقائهم النصو 
الموضع الزمانى : هو يتعلق بالأزمنة تحدثت فيها الحادثة في النصوص الدبية،  -
و قد يكون هذا الموضع الزمانى واقعيا حيث توافقا عليه حادثة حقيقية و غير 
 .حقيقية أو خيالية
الموضع الإجتماعى : يتعلق هذا الموضع الإجتماعى بالحياة الإجتماعية في  -
الأبطال أو الأشخاص من عرف و تقليد و عادة اعتقاد  المكان  يعيش فيه
 و معيشة و غير لل  من الأمور الإجتماعية.
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 الأسلوب  )5
الأسلوب هو طريقة يستعملها الكاتب في التعبير عن موفقة و الإيانة عن 
ا لا سيما في إختيارا المفردات وصياغة عن سواه شخصية الأدبية الممتزة
هو اللغة التي يستخدمها الكاتب الأسلوب  43الإيقاع.العبارات والتشابيه و 
صل أفكاره وعواطفه وخيال إلى قرائه. وأنواع الآساليب ثلاثة: أو الشاعر لتو 
 53الأسلوب الأدبي والأسلوب الخطابي.
 الرسالة )9
الكاتب لإلقائها إلى القارئين وكثيرا ما دارة فهي فكرة عن إ أما الرسالة
هذه الأمانة خلفية مباشرة وتكون هذه الوصايا في الروايات الطويلة أكثر مما 
توجد في الروايات القصير لا سيما في القصة القصيرة. كل من هذه الوصايا 
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 و مؤلفاته : حياة جرجي زيدان الثالث المبحث .ج
 حياة جرجي زيدان .1
جرجي زيدان هو جرجي حبيب زيدان. هو أديب وروائي ومؤرخ 
)) سنة  ديسمبير كانون الأول ((  41ولد جرجي في بيروت في  وصحفي لبناني.
، وفي الخامسة من عمره أرسله أبوه إلى مدرسة يديرها القّسٍّ يس الياس 1981
مدرسة الشُّوام حيث تعلم اللغة الفرنسية، ثم إلى مدرسة المعلم مسعود  شفيق، ثم
 93الطويل حيث تعلم اللغة الانجليزية.
ولما بلغ الثانية عشرة من عمره تعلَّم صناعة الأحذية، فمارسها عامين 
فتعرَّف إلى أكثر خريجي الكلية الأمريكية، ورجال ليعود إلى مطعم أبيه، 
)) التي أنشئت  جمعية شمس البر ه الاتنظام في سل  ((الصحافة، مما سهَّل ل
ببيروت، وكانت فرًعا لجمعية الشبان المسيحيين في انكلترة، ورأى نفسه في هذه 
وفي الجماعة مع يعقوب صروف، وفارس نمر، وسليم البستاني، وبطرس البستانى. 
عد ن إلى مصر ب 3881م، انصرف إلى علوم الصيدلة، ليهادر سنة  2881سنة 
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))، ليتم دراسته في الطب، فوصل الاسكندرية في تشرين  الماسونية انتسابه إلى ((
 83)). اكتوبر الثاني ((
 )) اليومية، التي كان الزمان وفي مصر عمل جرجي في صحيفة ((
يملكهاويديرها الأرمني (( ألكسان صرافيان ))، وكانت الجريدة اليوميوة الوحيدة 
حتلال الانجليزي صحافة مصر بعد الثورة العرابية. بعد أن عطل الافي القاهرة 
م  4881وفي هذه الفترة انتظم جرجي في سل  المخابرات البريطانية، وفي عام 
رافق الحملة الانجليزية النيليَّة إلى السودان متر جما في قلم الاستخبارات البريطانية. 
لم الاستخبارات م سافر إلى لندن مكافأة له على خدماته في ق 9881وفي سنة 
البريطانية، فزار المتح  البريطاني وغيره من المكتبات .. ولما عاد إلى مصر في 
شتاء العام لاته عمل في إدارة (( المقتط  ))، و استقال من المقتط  سنة 
م ليستغل بالكتابة والتألي ، وكلَّفه روفائيل عبيد بتدريس العربية في  7881
 73ا لمدة عامين.المدرسة العبيدية، فبقي فيه
وهوالفقير الذي استدان ستة  –م أنشأ جرجي  1781وفي سنة 
أنشأ مطبعة التألي  مشتركا مع نجيب  –جنيهات من جار له ليصل إلى مصر 
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متري المؤسِّ س الأول لدار المعارف، وكانت شراكة متري للتغطية، فبعد عام واحد 
، وأسماها مطبعة فسهفقط انفضت الشركة بينهما، واحتفظ جرجي بالمطبعة لن
الهلال، على حين قام نجيب متري بانشاء مطبعة مستقلة أسماها مطبعة المعارف. 
م أصدر جرجي مجلة الهلال، وقام بتحريرها بنفسه، إلى أن كبر  2781وفي سنة 
ولده إميل، فساعده في تحريرها، وأصدر جرجي مؤلفاته ورواياته التاريخية وهو 
أن الوقت لا يكفي لتحرير الهلال وحده؟ توفي جرجي قائم بتحرير الهلال، مع 
 04م.  4171في شهر تموز ( يوليو ) عام 
 مؤلفاته .2
 14وقدَّم جرجي الكتب التالية :
 كتب التاريخ -أ
 اسم الروايات نمرة
 .2071تاريخ التمدن الإسلامي .  .1
تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلامي إلى الآن. مع فذلكة في تاريخ  .2
 .7881لقديم. مصر ا
                                                           
 71-11نفس المرجع، ص :01 
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، ولم تصدر بقية 8071العرب قبل الإسلام، صدر جزء واحد منه عام  .3
 أجزائه.
 8071التاريخ العام منذ الخليقة إلى الآن،صدر جزؤه الأول عام  .4
 ببيروت، ولم يكمله بعد لل .
 .7781تاريخ انكلتره منذ نشأتها إلى هذه الأيام،  .5
 .7881نشأتها إلى هذه الأيام، تاريخ الماسونية العام منذ  .9
 .9781تاريخ اليونان و الرومان ( وهو جزء من تاريخ أوربة )،  .9
 )). 9171طبقات الأمم أو السلائل البشرية، (( طبعة الظاهرية عام  .8
أنساب العرب القدماء ( وهو رّد على القائلين بالأمومة و الطوتمية عند  .7
 24، وهو في 9071رية ط الهلال العرب بالجاهلية). ( فب الظاه
 صفحة).
 كتب التراجم والس ِّ يَر : -ب
 اسم الروايات نمرة
 .2071تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر،  .1
 .29بناة النهضية العربية، كتاب الهلال، العدد :  .2

































. (( صدر في الهلال عام 2171رحلة جرجي زيدان إلى أوربة عام  .3
 )). 3271
 لجغرافية :كتب ا -ج
 اسم الروايات نمرة
 .2171عجائب الخلق. الهلال :  .1
 1781مختصر جغرافية مصر، مطبعة التألي ،  .2
 كتب اللغة العربية و تاريخ آدابها :  -د
 اسم الروايات نمرة
 .9881الغلسغة اللغوية والألفاظ العربية،  .1
خاضع لناموس الارتقاء، تاريخ اللغة العربية باعتبارها كائنا حيا ناميا  .2
 .4071الهلال : 
 .1171تاريخ آداب اللغة العربية، ط :  .3
 الألفاظ العربية والفلسفة اللغوية، بيروت مطبعة القديس جاورجيوس. .4
ولكر يوس  أسعد داغر كتابًا لجرجي بعنوان : (( البلغة في أصول  .5
 اللغة ))، ولكنه غير موجود.

































 :كتب في الاجتماع   -ه
 اسم الروايات نمرة
علم الفراسة الحديث وموضوع الاستدلال على أخلاق الناس وقواهم  .1
ومواهبهم من التظر إلى أشكال أعضائهم، ( وهو غير موجود في 
 الظاهرية ).
 .0271مختارات جرجي في فلسفة الاجتماع و العمران، الهلال  .2
 روايات تاريخ الإسلام : -و
 ا في هذا الكتاب )). وهي الروايات التالية :(( وهي موضوع دراستن
 اسم الروايات نمرة
 فتاة غسان. .1
 أرمانوسة المصرية. .2
 عذراء قريش. .3
 رمضان. 91 .4
 غادة كربلاء. .5

































 الحجاج بن يوس . .9
 فتح الأندلس. .9
 شارل و عبد الرحمن .8
 أبو مسلم الخراساني. .7
 العباسة أخت الرشيد. .01
 الأمين و المأمون. .11
 عروس فرغانة. .21
 أحمد بن طولون. .31
 عبد الرحمن الناصر. .41
 فتاة القيروان. .51
 صلاح الدين الأيوبي. .91
 شجرة الدر. .91
 الانقلاب العثماني. .81
 أسير المتمهدي. .71
 المملوك الشارد. .02

































 استبداد الممالي . .12
 جهاد المحبِّين. .22
 ة رواية فتح الأندلسلمح .3
قبل أن تبحث الباحثة مختصر الرواية فتح الأندلس، تبحث الباحثة في الكتابة 
 الرواية. أّما تفصيلها فكمايلي :
 هويّة الكتاب مشتمل على : 
 : فتح الأندلس  الموضوع )أ
 : جرجي زيدان  المؤل  )ب
 دار الهلال:   ج) المطبعة
 : أوربا د) مدينه المطبعة
 4871 :  عة) عام الطبه
 الأبواب 18:  و) عدد الأبواب
 صفحة 083 : ) حجم الكتابز
 ثم الخلاصة من الرواية فتح الأندلس، كما يلي : 

































فتح الأندلس هي واحد من رواية جرجي زيدان. هذه الرواية صورة  
ليه، أنه كتاب عن طارق بن وياد، تُفِهم الناظر إ خيالية ملّونة للقائدة المسلم
الأندلس على يد طارق، فتغرية في اقتنائه. يستخلص الملاحظات، تاريخ فتح 
والمآ خذ التالية، والتي نقّدمها خدمة للحق والحقيقة، وانصافًا لتاريخنا العربي 
وتتضمن هذه الرواية بيان عن التاريخ الإسباني قبيل الفتح  24والاسلامي.
بين أهلها  الإسلامي، مع وص  للأحوال الإجتماعية و السياسية السائدة
خلال حكم القوط. كما تتناول الرواية الوقائع التارخية التي شهدت فتح 
الأندلس على يد القائد طارف بن زياد، و مقتل رودري  مل  القوط. وعلي 
الرغم من محورية شخصية طارق بن زياد كشخصية تاريخية، إلا أن البطولة الروائية  
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قبل أن تناقص و تعرض الباحثة على بحثها، من المستحسن أن تعرف منهجية  
البحث للحصول على الأهداف التامة. كثرت الخطوات في منهجية البحث، وهذه هي 
 الخطوات :
 مدخل البحث ونوعه .أ
ة هو المنهج التحليلي الكيفي والوصفي يعني المنهج الذي استخدمت الباحث
الإجراء الذي ينتج البيانات الوصفية المتصورة أو المقولة عن أوصاف الأفراد 
وأما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع  34والحوادث والأسباب من المجموع المعين.
 البحث التحليلي الأدبي.
 بيانات البحث ومصادرها .ب
الكتب أو الرسائل الأخرى التي تكون أساسا المصادر المكتوبة منها  هي
في هذا البحث هي البيانات الأساسية  ةصادر البيانات المستخدمإن الم للتحليل.
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وتوضحها من المصادر طها وستنبهي البيانات التي تجمعها الباحثة ) remirP ataD(
تنباطها تأخذ من المراجع الأخرى واس )rednukeS ataD(الأولى. والبيانات الثانوية 
 والمصادر البيانات نوعان : 44وتوضيحها في النشرة العلمية أو المجلات عادة.
: تستعمل الباحثة المصادر الأولى لتوجد البيانات الأولى. مثل :  صادر الأولالم .1
 رواية فتح الأندلس لجرجي زيدان.
ة. مثال:  تستعمل الباحثة المصادر الأولى لتوجد البيانات الثناوي:  ةصادر الثناويالم .2
 العلم النفس، أصول النقد الأدبي، معجم، وغيرها. تبك
 أدوات جمع البيانات .ج
أدوات جمع البيانات هي آلة التي استخدمتها الباحثة لمقياس المظاهر العالمية 
أما في جمع البيانات فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أي  54أي الإجتماعية.
 كل أداة لجمع بيانات البحث.الباحثة نفسها. مما أن الباحثة تش
 طريقة جمع البيانات .د
 الطريقة التي تستعملها الباحثة لجمع البيانات لهذا البحث هي:
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هي الدراسة تقصدها جمع البيانات  )hcraeseR yrarbiL(طريقة مكتوبة  .1
والأخبار بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب والمجلات 
 11.والهوامش وغير لل 
هي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات  )isatnemukoD(طريقة الوثائق  .2
 94قة نظر الوثائق الموجودة في مكان معين من الكتب وغير لل .على طري
 طريقة تحليل البيانات .ه
ليل البيانات التي تستخدمها الباحثة هي التحليل الكيفي عند طريقة تح
تكون تحليل البيانات من ثلاثة خطوات، وي )namrebuH ,seliM(ميلس وهوبيرمان 
 :وهي
عن هنا تختار الباحثة من البيانات  : )ataD isakifitnedI(تحديد البيانات  .1
العناصر الداخلية في رواية فتح الأندلس (التي ّتم جمعها) ما تراها مهمة 
 وأساسية و أقواى صلة بأسئلة البحث.
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الباحثة البيانات عن  ن هنا تص : )ataD isakifisalK(البيانات  تصني  .2
حسب   تحديدها) اية فتح الأندلس (التي تم ّرو  العناصر الداخلية في
 النقط في أسئلة البحث. 
و تحليلها و مناقشتها : هنا تعرض الباحثة البيانات عن البيانات  عرض .3
العناصر الداخلية في رواية فتح الأندلس (التي ّتم تحديدها و تصنيفها) ثم 
 علاقة بها.فها، ثم تناقشها وتربطها التي لها تفسيرها أو تص
 تصديق البيانات .و
إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة في 
 تصديق البيانات هذا البحث الطرائق التالية:
 مراجعة مصادر البيانات وهي في رواية فتح الأندلس لجرجي زيدان. .1
لتي تم جمعها بمصادرها. أي ربط البيانات عن الربط بين البيانات وهي ا .2
برواية فتح الأندلس لجرجي العناصر الداخلية (التي تم جمعها و تحليلها) 
 .زيدان

































العناصر مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن  .3
(التي تم جمعها الداخلية التي وقعت في رواية فتح الأندلس لجرجي زيدان 
 ا) مع الزملاء والمشرف.وتحليله
 إجراءات البحث .ز
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه مراحل التالية:
: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع  مرحلة الاستعداد .1
بحثها ومراكزها، وتقوم بتصميمه، وتحديد أدواته، ووضع الدراسات 
 السابقة لها علاقة به، وتناول النظريات لها علاقة به.
: تقوم الباحثة في هذه المرحلة يجمع البيانات   رحلة التنفيذم .2
 بتحليلها ومناقشتها.
: في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم   مرحلة الإنهاء .3
بتعليفه وتجليده. ثم تقدم للمناقشة للدفاع عنه ثم تقوم بتعديله وتصحيحه 
 على أساس ملاحظات المناقشين.
 
 


































 ت وتحليلهاعرض البينا
 العناصر الداخلية في الرواية "فتح الأندلس" لجرجي زيدان
إن التحليل الداخلي هو أحد المناهج التركبية في دراسة الأدب وهذا المنهج يرتبط  
بالجمال الأدبي أو الفن الأدبي اللذان يجعلان إنتاج أدبيا. وهو الذي وجده القرائ فعليا 
 كمثل الرواية.   في مطالعتهم على النصوص الأدبية
قبل أن تدخل الباحثة في صلب البحث هذا الفعل وهو الخاص في العناصر  
الداخلية في الرواية فتح الأندلس لجرجي زيدان. فهذا الفصل يشمل على ستة مباحث، 
موضوع الرواية، والثاني يبحث عن شخصية الرواية، والثالث وهي: الأول تبحث عن 
بحث عن أسلوب ابع يبحث عن موضع الرواية، والخامس ييبحث عن حبكة الرواية، والر 
 ما يلي:يبحث في رسالة الرواية. أما تفصيلها فالرواية، والسادس ي
 الموضوع في رواية "فتح الأندلس" لجرجي زيدان .1
 في سبيل الله إن الموضوع في الرواية فتح الأندلس تتعلق بقصة الجهاد. هو جهاد
 يل بياناتها فيما يلي:على إمارة المل  الظالم. و تفص

































".. ولكن المنية عاجلته أو هم عجّلوها له، فخلفه الطاغية رودري   -
 84وهو من أظلمهم جميعا قبّحه الله."
"ظن صاحبي يعقوب أن غرضي من النقمة على رودري ، هو مجرد  -
رغبتي في السلطة.. و الحقيقة أن الهدف الأول هو انقال هذه البلاد 
راح اليهود الذين أجبروا على النصرانية من استبداده و اطلاق س
ظلما. ثم الى أريد أن يعلم هذا الطاغية أن على الباغى تدور 
 74الدوائر، فالا حدث لل  لا يهمنى بعده من يتولى المل ".
أما الأولان فالله كفيل بالقصاص عنهما. وأما ما اراده من مس " -
سأنقّض عليه  عرضى فأنا أتولى الانتقام له بنفسى. وابشرى.. اننى
 05"وعلى بلاده بجند من العرب.
"وزد على لل  ان مولاى الكونت يوليان عون لهم في ارشادهم     -
الى المسال ، فضلا عما سيلقونه من مساعدة اليهود المتسترين    
في اثواب النصرانية، وهؤلاء لا يدخرون وسعا في نصرة أى داخل  
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مته، لما يقاسونه فيها كان لأنهم يكرهون هذا المل  و يكرهون حكو 
 15من الاحتقار و الذل.."
 الشخصيات في رواية "فتح الأندلس" لجرجي زيدان  .2
 retcarahC(الشخصية إلى قسمين الشخصية الأساسية أو الرئيسية  وتنقسم
 ).retcarahC lairehpirP(و الشخصية الثانوية ) lartneC
 )lartneC retcarahC(الشخصية الأساسية أو الرئيسية  .أ
في رواية "فتح  )lartneC retcarahC(أما الشخصية الأساسية أو الرئيسية 
بن  و طارق الأندلس" لجرجي زيدان فهي: مل  رودري  و الفونس و فلورندا
 . وتفصيلها فيما يلي:زياد
 )kciredoR ajaR(ملك رودريك  )1
مل  رودري  كالشخصية الأساسية أو الرئيسية، توضح مل  رودري  
 قتاد بالظالم و الهائل الى قومه. وتفصيلها فيما يلي:بشخص الذي الا
"حاشا لمثلى أن تكون غير خادمة حقيرة بين يدى مل  الأسبان  -
 25الذي يتمثل الناس بشدة بطشه."
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فلما سمعت لل  خافت أن يكون قد دبر شرا لألفونس فرفعت " -
بصرها إليه، وتفرست فيه كأنها تستكش  مبلغ ظنها، ولكنها ردت 
 35"ه لأنها توسمت في عينيه معنى ارتعدت له فرائصها.بصرها عن
سلمت ابنت  الى رجل يسمى نفسه ملكا وهو وحش كاسر       " -
لا يرعى لماما ولا حرمة ولا عرضا، ولولا العناية الالهية لذهبت 
فريسة بغية وفسقه. أكتب الي  هذا على قطعة من ثوبى وأنا هائمة 
 45"بغى هذا الظالم الخائن.على وجهى، لا أدري أين أختبىء من 
 )osnoflA(الفونس   )2
الفونس كالشخصية الأساسية أو الرئيسية، توضح الفونس بشخص الذي 
يمل  همّة و عاطفة اعلى و الحب الى فلورندا و هو ولد مل . وتفصيلها 
 فيما يلي:
وكان أبيض الوجه أسود العينين الا حدقت في عينيه تبينت فيهما " -
النباهة، ولم ترفيهما شيئا من المكر. وكان قد الحب و الوداعة مع 
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تعلق بحب فلورندا مند أن كان أبوه على عرش أسبانيا، وهو يومئذ 
 55"ولى عهد المملكة لأنه أكبر اخوته.
"لا أدرى ما الذي جاء بى يا حبيبتى.. فهل تعلمين أنت؟ أما الذي  -
 أعلمه فهو اني أسير هواك، وانى حى برضاك ميت بجفاك.. حبيبتى
فلورندا، هل عندك مثل ما عندي؟.. نعم أعلم أن  كنت تحبيننى، 
ولكن هل أنت باقية على لل  أو على بعضه.. أم غيرك ما غير من 
 95أحوالنا و أضاع من امالنا؟".
"الا كنت لا تفهم بدون كلام، فما أنت من أهل الغرام.. أيحتاج ما  -
 95تراه في فلورندا الى ايضاح؟.. 
يه برهة وهو يكاد يختطفها ببصره، وقد نسى فشخصت ببصرها ال" -
مصيبته فى المئلت  و ضياع حقه فيه وهان عليه أن ترضى فلورندا ولو 
 85"خسر العالم بأسره.
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"فكي  تقبل هذه المعاملة، وتقول انها حركات طائرة في الفضاء؟  -
انني لا أستطيع الصبر على لل .. وان الموت خير لى من الحياة مع 
 75هذه الاهانة".
أريد أن تنظر في الأمر بعين العقل و الروية لأن الحدة تذهب الرشد " -
وتؤدى الى الخطأ، وربما يخيل ل  الا رأيت هدوئى وصبرى انى أقل 
من  استنكارا لأحوال هؤلاء.. ولكننى أفكر كثيرا وأقول قليلا. 
وسترى متى سكن جأش  ودار الحديث بيننا، انى قضيت العامين 
عى في الأمر الذي لم يخطر ببال  الا اليوم.. وأنت الماضيين وأنا أس
انما لكرته على أثر انفعال  وغضب  بعد أن قابلت خطيبت  
 09وعنفت  على ضعف ."
ما قول  في الفونس بعد تلاوة لل  الكتاب لل  الكتاب " -
ومشاهدة شعر فلورندا وقد علمت حبه لها واستسلامه لهواها.. انه 
حس كأنه استيقظ من نوم، أو هى ما ان فرغ من تلاوته حتى أ
عواطفه تنبهت من غفلتها أو انحلت من قيود الاستهواء فاستولى 
عليه سلطان الغرام فأنساه اوباس وكتابه وحكمته وادابه. و الحب 
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سلطان نافذ الكلمة ماضى القضاء، غالب على كل سلطان يستذل 
  19"ء.الملوك ويحطم سيوف القواد و يحير عقول الفلاسفة و الحكما
 )adnirolF(فلورندا  )3
الأساسية أو الرئيسية، توضح فلورندا بشخص التي قوي  فلورندا كالشخصية
إيمانها و هي مرأة صالحة و قناعة و هي بنت من المتصرف الذي يسكن في 
 القصر. وتفصيلها فيما يلي:
ولكنها ظلت في سيرها حتى أقبلت على ايقونة السيد المسيح، " -
 29"صدرها وقد خنقتها العبرات.فجثت أمامها وقرعت 
وكانت فلورندا من أهل الايمان الوطيد، فتضرعت الى الله أن يتعينها " -
هذه المرة أيضا، والتفتت الى خالتها وقالت لها: "أتوسل الي  يا 
خالة أن تصلى من أجلى وتطلبي الى الله أن ينقذني من هذه 
 39التجربة".
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درها وتذكرت ما كان من فلما سمعت فلورندا لكر الصلاة انشرح ص" -
 49"صلاتها الحارة منذ بضعة أيام، وكي أنقذها الله بها.
هي تقرع صدرها وتصلى الى الله ان ينجيها و تتوسل الى السيد " -
 59"المسيح و الى العذراء مريم أن يدفعا عنها لل  الشر.
ولكنها أصبحت في شغل من نفسها، ولم تجد من تستغيث به غير  -
المستودع وكشفت صدرها وحّلت شعرها  الله فجثت في وسط
ونظرت الى السماء وجعلت تقول، وهي تلطم وجهها وتقرع صدرها 
وصوتها مختنق من شدة البكاء: "الهى أنت نصير الضعفاء، يا الهى 
انت منقذ المظلومين. اللهم اشفق على صباى واحمنى من هؤلاء 
 99الظالمين اكراما لدم ابن  المسفوك على الصليب".
تنس قبل الجلوس أن تقبل أيقونة للمسيح المصلوب كانت قريبة  فلم -
 99منها، ثم جلست.
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 )dayiZ nbi qirahT(بن زياد   طارق )4
 بن زياد  طارقلأساسية أو الرئيسية، توضح كالشخصية ا  بن زياد  طارق
 بشخص قوي و مقدام و وقور وله ايمان حسن. وتفصيلها فيما يلي: 
لبطش شجاعا.. وكان منذ نعومة وقد شب قوى البنية شديد ا" -
 89"أظفاره مشهورا بين رفاقه بالفروسية و القوة.
ولما جاء موسى بن نصير الى افريقيا وصار عاملا عليها كان في " -
جملة من اتخذهم من الموالى طارق بن زياد، ولما رأى شجاعته وحسن 
 79"اسلامه رقاه حتى جعله قائد حامية طنجة كما تقدم.
شيخ الى منزل  وانت في امان حتى تصل اليه.. "انصرف ايها ال -
واعلم اننا لم ندخل هذه البلاد الا رحمة بأهلها، وان ديننا يأمرنا 
بالرفق والاحسان... فكن انت وكل أهل الأندلس على يقين من ان 
من يك  يده عن حربنا فهو فى لمتنا ولا خوف عليه. وأما الذين 
 09."السي . يجسرون على مناوأتنا فما دواؤهم الا
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فنظر اليه فالا هو طارق بن زياد قائد لل  الجند، وكان سليمان قد " -
 19"راه غير مرة وعرف هيبته.
فتنحى سليمان جانبا ريثما يمر طارق ورفاقة لعله يرى يوليان بينهم " -
فيخلو اليه ويطلب منه الكتاب، فالا بطارق قد وق  وتحول بوجهه 
يمناه و السي  مسلول في نحو الصفوف الوافقة بين يديه ورفع 
قبضته. فأدرك الناس انه يهم بالكلام فأصغوا فالا هو يقول، بعد 
 29"حمد الله و الثناء عليه، وحث المسلمين على الجهاد وترغيبهم فيه.
 )retcarahC lairehpirP(الشخصية الثانوية ب. 
في رواية "فتح الأندلس" لجرجي  )retcarahC lairehpirP(أما الشخصية الثانوية 
زيدان فهي: الميتروبوليت أوباس، الأب مرتين، يعقوب، بربارة، الكونت يوليان،  
 سوليمان، سرجيوس، اجيلا وشنتيلا. وتفصيلها فيما يلي:
 )sappO tiloporteM(الميتروبوليت أوباس  )1
الميتروبوليت  .وبوليت أوباس كالشخصية الثانوية لأنه لايبرز كثير في روايةالميتر 
 وتفصيلها فيما يلي: ،الراهب و عم  الفونس. هو وقور و لكي وشجاعة أوباس
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وكان أوباس حيوى المزاج، طويل القامة، طويل الأطراف، عريض " -
المنكبين، غريض الجبهة، بارز الوجنتين والفكين، واسع الصدر، أسمر 
على  اللون، أسود الشعر غزيرة، وخاصة شعر لحيته فقد كان مرسلا
صدره الى أسفل منطقته، وأصحاب هذا المزاج في الغالب فيهم قوة 
الارادة مع علو الهمة وقوة البدن وعظم الهيبة. وهم عظام في كل 
شىء: قي الحرب، أو في التجارة، أو في السياسية، أو في أى شىء 
يقومون به، فهم يمتازون غالبعن أصحاب الأزجة الأخرى ويفوقونهم 
 39"في كل شىء.
وكان أوباس منذ شرع في هذا الحديث، قد أخذت علامات " -
الأنقباض تبدو على محياه، فازداد هيبة وجلالا واستغرق في الأفكار، 
وقد أرسل بصره من النافذه الى الفضاء. وكان من ينظر الى وجهه 
يتبيين استغراقة في الهواجس من ثبات بصره على لا شىء، كأنه ينظر 
 49"لته وفيها الخوف والغضب والفرح والنشاط.الى صور تمثلت في مخيَّ 
فشعر ألفونس بالباب وهو يغلق فانتبه، واظر فالا عمه يمشى نحوه " -
بكل هد وء وسكينة، وكان نظره اليه قد خفَّ  ما في نفسه على أثر 
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تلاوة لل  الكتاب، وقد حاول التجلد تشبها بما كان عليه عمه من 
 59"ب عليه.سعة الصدر، ولكن التأثر كان قد غل
 99"فأراد الأب مرتين أن يقلد أوباس في رباطة جأشته وتأثيه.." -
 99"فكي  بأوباس وهو على ما وصفناه من الهيبة والجلال والتعقل." -
  )nitraM epoP(   الأب مرتين  )2
صية الثانوية لأنه لايبرز كثير في رواية.هو الراهب الشرير الأب مرتين كالشخ
 يلي:وداهية وحسد، وتفصيلها فيما 
وكان الأب مرتين سعى الى تنصيب رودري . وكان يكره غيطشة " -
وأولاده بنوع خاص، لأن غيطشة كان يكرهه لشدة تعصبه لرومية.. 
فكان مرتين من أكثر الناس سعيا في اخراج الملئ  من يديه الى 
 89"رودري . ولذل  كان رودري  لا ينفذ أمرا الا بمشورته.
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س الهرم كان يحاول الايقاع بى في الشرك، ومما زادني ألما أن لل  الق" -
فقد نبَّه رودري  الى علاقتى بفلورندا.. وكنت أقرأ سوء القصد من 
 79خلال عينيه الغائرتين ومن وراء ألفاظه المختلطة.."
وكان الأب مرتين على كبر سنة حاد المزاج سريع التأثر متسرعا فيما " -
ق عن سرجيوس يخطر له كما تبين ل  من وص  أخلاقه، فلم يخ
شيئا مما وقع بالأمس له وللكونت كوميس. وحملته حدة مزاجه 
وتسرعه على الايقاع برودري  والتنديد بفساد رأيه كأنه من ألد 
أعدائه، وهو انقلاب غريب لايحدث الا عند أصحاب المزاج العصبى 
 08"أو الدموى الحاد.
الحقد، ولم يجهل أوباس ما ينطوى تحت تل  الملاينة من الكظم و " -
ولكنه تجاهل لل  رغبة في النتيجة، واغضى عن كل سيئة في سبيل 
الوصول اليها، فأبدى استحسانه لموافقة مرتين، والتفت الى رودري  
 18"وهو يبتسم.
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  )buqaY( يعقوب  )3
يعقوب كالشخصية الثانوية لأنه لايبرز كثير في رواية. هو خادم الفونس 
 ق. وتفصيلها فيما يلي:الذي ينشط في العمل، وهو هزلي وداف
وكان اسمه يعقوب ولم يكن يعني بتسريح شعره، فكان الاهمال "  -
ظاهرا في لحيته حتى لقد تحسبها جزازة نعجة تلبَّد صوفها وتشبَّ  ثم 
نبشت أطرافها. على أن وجه الرجل كان بالاختصار مضحكا لبروز 
 الأن  وجحوظ العينين وبروزاللحية على تل  الصورة، وكان مع
 28"لل  كثير الحركة خفي الروح لا ينف  وجهه ضاحكا.
وقد لا يظهر لمن براه لأول وهلة انه لو رأى أو همَّة لما يبدو في " -
وجهه من ملامح المجون مع خفَّة الروح، ولكنه كان في مقام الجد من 
 38"أكثر الناس حكمة وهمَّة.
  عنه فلما رأى ما يبدو عليه من الانقباض واليأس أراد أن يخف" -
فعطس عطسة ارتج لها المكان، فانتبه ألفونس ونظر الى يعقوب فالا 
 48"هو ينظر اليه ويضح  ويح  لقنه بأنامله.
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فندم ألفونس غلى الحاحه وضجره، وأصبح ليعقوب عنده منزلة " -
رفيعة لما آنسه فيه من الحمية، فأراد أن يصرف عنه لل  
 58"الانقباض.
  )harabraB(بربارة )4
ية لأنها لاتبرز كثير في رواية. هي عمة فلورندا التي صية الثانو بربارة كالشخ
 تحب فلورندا وتؤمن بربه. وتفصيلها فيما يلي:
وكانت العجوز خالة أم فلورندا، وقد احتضنتها منذ طفولتها وربَّتها " -
في بيت والدها، حتى آن وقت مجيئها الى بلاط المل _ على جارى 
ن معها. فقضت في عشرتها بضعة عادتهم _ فكلّفها أبوها أن تكو 
عشر عاما، ولن تكن تزداد الا حبا لها وعطفا عليها لما فطرت عليه 
 98"فلورندا من الجمال واللط . ولما رأتها تبكى انفطر قلبها.
وبعد الفراغ من الصلاة، قبلت الصورة وخرجت وأغلقت الباب " -
. على ان وراءها، وأوصت الخدم أن لا يقربوا من الغرفة لئلا يزعجها
الخدم لم يكن يؤلن لهم باالصعود الى الطبقة العليا من لل  القصر 
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حيث كانت فلورندا، بل كانوا يقيمون في الطبقة السفلى .. فالا 
 98"أرادت شيئا بعثت اليهم مع العجوز.
فلما رأتها العجوز جاثية جثت الى جانبها وصّلت معها، وكلما " -
 88"ليها.قالت فلورندا عبارة أمّنت العجوز ع
ففتح الباب وتوجه الى حجرة فلورندا، فاستقبلته العجوز وهي " -
خارجهة من الحجرة وقد بغتت منذ سمعت فتح الباب، لأنها كانت 
لاتزال الى تل  اللحظة جاثبة تصّلى وهي تطلب نجاة فلورندا من 
 78"هذا الخطر.
  )nailuJ tnuoC(الكونت يوليان )5
نه لايبرز كثير في رواية. هو الأب الذي ية لأالكونت يوليان كالشخصية الثانو 
 يحب أولاده و يناصل لأولاده. وتفصيلها فيما يلي:
فلما لكر اسم يوليان خفق قلب ألفونس  لعلمه أنه والد حبيبته " -
فلورندا، وأصاخ بسمعه لعله يسمع شيئا يتعلق بها. فلما وصل 
دري  الرجل الى قوله : "ان يوليان لايستطيع الخوروج من طاعة رو 
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لأسباب لا تجهلو نها" أدرك أن أهم تل  الأسباب هو وجود فلورندا 
 07"في بلاط رودري ، كأنها رهينة عنده يضمن بها طاعة والدها له..
ولم يكد سليمان يتلفظ يذل  الاسم حتى رمى يوليان السيفه من " -
 17"يده واستلقى على الأرض وأخذ في البكاء..
ارة وكان قد جلس وتحوّل غضبه فلم يفهم يوليان مغزى تل  الاش" -
الى حزن، ولايزال أوباس وطارق وألفونس واقفين وقد علتهم البغتة 
 27"مما شاهدوه، وهم ينتظرون ما يقوله سليمان..
  )nomoloS(سليمان  )6
الثانوية لأنه لايبرز كثير في رواية. هو صحب الكونت سليمان كالشخصية 
 يلي: يوليان وهو الجواد والسخي. وتفصيلها فيما
ولهب عنهم بعض الاضطراب لدى رؤيته.. وأهل القرى مهما بلغ " -
من لكائهم واقتدراهم فانهم يعتقدون بفضل أهل المدن عليهم.. 
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فلما رأى سليمان انهم احتفوابه هذا الاحتفاء بالغ في 
 37"ملاطفتهم.
فنزل سليمان فدفع اليهم قطعا من الذهب وطلب اليهم أن يأتوهم " -
 47"السخاء فازداد أولئ  الغلمان رغبة في خدمته.بالطعام، وأظهر 
  )suigreS(سرجيوس )7
سرجيوس كالشخصية الثانوية لأنه لايبرز كثير في رواية. هو الراهب بالعلم 
 يلها فيما يلي:وأهل الحكمة. وتفص
وكان الرئيس كهلا بدينا ربع القامة، حسن الطلعة، صحيحالجسم، " -
لبحث، فصيح اللسان. لل  ما نّير البصير، وكان مثير المطالعة وا
رفعه الى درجة الرئاسة وهو كهل، وتحت سيطرته عشرات من الرهبان 
معظمهم شيوخ مثل راهبا العجوز. والرقى في رتب الكهنوت يغلب 
أن يكون عن أهلية، ال لا تأثير هناك لدالة القرابة أو نفول العصيبة، 
يراث ولا بصنيعة، والكل سواء في الاغتراب والاعتزال لا يتفاضلون بم
 57"ولكل منهم نصيبه من اجتهاده وسعيه وكفايته..
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صعد الرئيس الى غرفته وهو يشعر باالضيق مما سمع عن أوباس لأنه  " -
كان يحترمه ويحبه ويغار عليه، شأن كل من يعرف أوباس لما فيه من 
 97"تعقل ورزانة واباء..
 "انت من أهل العلم والحكمة وتحسب حبسى في هذه الغرفة -
 97بلاء.."
  )alitnihS nad aligA(وشنتيلااجيلا  )8
وشنتيلا كالشخصية الثانوية لأنهما لايبرز كثير في رواية. الأخ اللذان اجيلا 
 الكفائتان والشجاعتان. وتفصيلها فيما يلي:
"اخترتهما لاعتقدى بقدرتهما على هذه المهمة ولأنهما لا يزالان  -
ى أنهما كانا من طبقة طامعين في العلى .. ال لايخفى على مولا
العبيد، وقد حررهما أخوك قبل وفاته وألحقهما بحاشيته لما آنسه فيهما 
من الكفاءة والشهامة. وقد ظهر لى بعد يحررهما من عبودية أنهما 
يطمعان في الراقى، شأن من يذوق طعاما لا يعرفه فالا استطابه زاد 
ا حلوا فقّلما في اشتهائه فيطلب المزيد منه. وأما من تعّود طعام
يستزيد منه. وهذان الشابان ولدا في مهد العبودية، ونفساهما من 
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أنفس الأحرار، وقد لمس المل  المرحوم عظم نفسيهمافي حديث 
يطول سرده فمنحهما الحرية، وألحقهما بحاشيته، وهما الآن يتطلعان 
 الى التقدم، فالا كان في المهمة التي تنتدبهما لها ما يطنمع في لل ،
 87استماتا في سبيلها والا اعتذرا عنها، وهما لا يخونان..."
أقام أوباس في سجمه المؤقت بضعة أسابيع وهو لايبالى لو أقام فيه " -
أعواما لولا انشغال خاطرة بفلورندا، لأنه لا يعلم أين هي ولا أين 
لهب بهاأجيلا و شنتيلا. ولكنه رجح من قرائن مختلفة أنهم لم يقعوا 
دري . وكان لثقته ببسالة لين  الشابين وغيرتهما وصدق في قبضة رو 
نيتهما في خدمته مطمئن البال على فلورندا، غلى انه كان شديد 
 77"الرغبة في معرفة مقرها ومصير أمرها.
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 الحبكة في رواية "فتح الاندلس" لجرجي زيدان .3
من ناحية الزمن كانت الحبكة تنقسم إلى قسمين هما حبكة مستقيمة و 
  .fisergeR((وحبكة نكصية  )fisergorP(
 ).fisergorP(حبكة مستقيمة والحبكة من ناحية الزمن في هذه الرواية يعني 
 هي الرواية تبدأ من انقلاب الولاية الطليطلة من مل  رودري  بالطريق بن زياد.
المل  غيطشة  على برواية حينما مل  رودري  انقله الالصراع في هذ
 ويغتصب احتراما فلورندا محبوب الألفونس. وتفصيل بيانات فيما يلي:
فلم ينتبه ألفونس له لاستغراقه في هواجسه وقد تزاحمت الأفكار في " -
مخبّلته، وأكثرها وضوحا أمر المل ، وكي  استبد رودري  به 
كان مطمح أنظار وجهاء واستخ  بشأنه، وكي  أنه بعد أن  
 101"المملكة أصبح شبيها بأحقرهم..
"ويل  يا ظالم.. تبال  يا فاسق .. ألا تخاف يوم الحساب، ألا  -
تخاف الله .. قبّح الله ملكا يتوّلى انصاف المظلومين وهو أكبر 
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الظالمين. ولعن الله رجلا يزعم انه أقيم لكبح جماح المتمردين، وهو لا 
 201"يقوى على كبح شهواته
في نظر أرسطا كانت نهاية الحبكة تنقسم إلى قسمين: الفرح في النهاية 
وفي رواية فتح الاندلس،   ).gnidnE daS(وحزن في النهاية  )gnidnE yppaH(
لأنه يقتل مل  رودري  ويجمع بين  ).gnidnE yppaH(الفرح في النهاية كانت 
 لي:وتفصيل بيانات فيما ي فلورندا و الفونس.
نه لم يعد يقوى على رد جماح جواده فأرسله في الماء فغرق وأظهار ا" -
معا. ويقال انه فعل لل  عمدا وفّضل الموت غرقا على أن يقتله 
أحد من اعدائه.. فرجع بدر وهو يصيح :"قتل الطاغية.. "قتل 
 301"الطاغية.." فازداد المسلمون جرأة وأوغلوا في معسكر أعدائهم.
لعقد اكليله على فلورندا في خيمة ولما غربت الشمس تهيأ ألفونس " -
يوليان فاحتفلوا بذل  على أبسط الطقوس، وقلوب الجميع تفيض 
سرورا لذل  اللقاء ووجوههم تبتسم الا أوباس فانه ساكنا كعادته لم 
 401"يتغلب عليه فرح ولا حززن..
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  زيدان الموضع في رواية "فتح الاندلس" لجرجي .4
لموضع المكاني والموضع الزماني والموضغ اويتكون الموضع من ثلاثة أنواع، وي 
 الإجتماعي. وأما بيان كل الموضو ع فكما يلي:
 الموضع المكاني )1
 الكنيسة )أ
 501"الكبرى.. الكنيسة ...وأكثر الكنائس ازدحاما في لل  اليوم" -
 901"...في لل  الصباحالكنيسة  أما رودري ، فقد سار بموكبه الى" -
 901"...لكنيسةا أما الموكب قضل سائرا حتى وصل الى" -
 801"هذا باب الشارع الأعظم وهذه هي الكنيسة.." -
 قصر الملك/غرفة ردريك/غرفة فلورندا )ب
وترجل عند الباب الكبير، وصعد على  قصرة فوصل المل  الى" -
 701"..القصر درجات عريضة من الرخام تؤدى الى فناء
 011"هم ّبالترجل.. قصر الملك فلما وصل أوباس الى" -
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بخطوات ثابتة، والانفة والعفة يتسابقان  الغرفة أما فلورندا فدخلت"  -
 111"الى قلبها...
 211"وهو يكاد يتميز غيظا... غرفته رجع رودري  الى" -
فمالت الى الخلوة لتفكر فيما قالت، لعلها تهتدى الى ما يخف  هو " -
  311"غرفتها. اجسها، فدخلت
 بيت الفونس/منزل )ج
 أحد الخدم ترجل وسّلم الجواد الىالمنزل  ..فلما وصل الى باب" -
  411"وهم ّبالدخول..
استقبله يعقوب ضاحكا، وفتح له  غرفةفلما وصل ألفونس الى " -
 511"..الغرفة باب
أن خلع قبعته ونزع سيفه  الغرفة فكان أول شيء فعله عند دخوله" -
 911"وعلّقة بالحائط، وجلس على كرسي منالخشب بجانب نافذة..
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 طليطلة  )د
 911"..طليطلة بضواحى وسارا الى مقر المعسكر في بناء كبير" -
واتفق وصول الرئيس سرجيوس ثاني يوم الخصام، فنزل في الكنيسة " -
الكبرى على جارى عادة الأساقفة ورؤساء الأديرة الا جاءوا 
 811".طليطلة
 بيت الميتروبوليت أوباس )ه
، سأل الخدم :"هل جاء أحد للسؤال عني" منزله..فلما وصل الى " -
 711فقالوا له :"كلا.."
الميتروبوليت ثم أعود بمن وا هنا وألهب انا الى بيت "أرى أن تمكث -
 021يحمل هذه الأحمال"
 الحجرة السوداء كهف/ )و
مهجور  كهف...وانحدر عن التال الى الجهة الأخرى فالا هو أماما " -
 121"وق  ببابه والفونس الى جانب..
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و الفونس يتبعه حتى وقفا ببابه ولم يريا  الكهففنزل يعقوب الى " -
 221"لمة الحالكة.بداخله سوى الظ
جدراتها حجرة صغيَة ونظر الفونس في لل  المكان فالا هو " -
 321"سوداء، وسقفها اسود..
قرعا  الحجرة السوداءحتى سمعوا قارعا يقرع باب تل  " -
 421"خاصا..
 السجن/حبس )ز
وهو منشرح الصدر  سجنهأما أوباس فانه لهب الى " -
 521"لاعتقاده..
لامح اوباس بعد ما سمعه وكان سرجيوس يتوقع ان يرى تغييرا في م" -
 921".حبسهمن طول 
 حبسى في هذه الغرفة "انت من أهل العلم والحكمة وتحسب -
 921"بلاء..
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 دير الجبل )ح
، فالا هو في الديرالعجوز وشنتيلا بين يديهما حتى وصلوا الى " -
 821"ساحة في سفح لل  الجبل..
 الديروكانت في أثناء الانتظار تصعد مع خالتها وشنتيلا الى سطح " -
 721"شرف منه على الأودية والتلال لعلها تجد الرسول عائدا.ت
وبعد هنيهة رأتهم قد هموا بأجيلا فحملوه وأسرعوا به الى " -
 031".الدير
بقية فصل الشتاء وكل فصل الربيع  الديرقضت فلورندا في لل  " -
 131"وهي تنتسم الأخبار بواسطة اجيلا و شنتيلا و الرئيس..
 المعسكر/خيمة )ط
الفونس وجد ببابها بعض الحراس، ولم ير يعقوب  مةخيولما جنا من " -
 231"..الخيمةبينهم فمر من وراء 
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العرب والليل حال  حتي  معسكرأما سليمان فنه سافر توا الى " -
 331"يوليان.. خيمةوصل الى 
حتى سمع أصوات التكبير والتهليل وما فيهم الا الخيام  ولم يصل الى" -
 431"من قرأ الفاتحة...
 الموضع الزماني )2
 باحص )أ
 531"للملاد.. 119الخامس والعشرين من ديسمبر سنة صباح ففي " -
 631الصباح... في لل  أما رودري ، فقد سار بموكبه الى الكنيسة -
وتبدد جيوش  الفجروانفرجت الأمور في عينى أوباس بطلوع " -
 931"الظلام..
 831"عج الشارع بالضوضاء.. الضحىوفي " -
وق لمعرفة ما في التالى نهض ألفونس وهو شديد الش الصباحوفي " -
 731"الصرة..
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و أشرقت الشمس ساد  الصباحفلما صاحا الجو في لل  " -
 041"الدفء..
 141"على صوت الناقوس.. الصباح...وأفاقت في " -
يوم من أواخر فبراير على هبوب  صباحوأفاقت فلورندا في " -
 241"العواص  وهطول المطر وأكثره من الثلج أو البرد..
 الصباحيمان من عندها في لل  أما فلورندا فضلت بعد لهاب سل" -
 341"جالسة الى النافذة تراقب حركات الجند وسكناته..
 117ديسمبر  52 )ب
 117الخامس والعشرين من ديسمبر سنة  ففي صباح" -
 441"..للملاد
 541"في تل  الأثناء.. الميلادواتفق احتفال أهل طليطلة بعيد " -
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كأن اقباله والشمس قد توارت وراء الأفق وأقبل الظلام  وكانت" -
زاد المل  تعاميا عن فظاعة ما نواه ولم يعّد يستطيع صبرا الى اليوم 
 941"التالي..
 941"يذرع تل  الغرفة لهابا وايابا.. الليلقضى أوباس بقية لل  " -
والطرق بين الكروم شاقة  مظلم الليل وكان القمر في أواخر أيامه و" -
 841"وعرة..
 741"..قبل نزولهم الى البر الليلومضى هزيع من " -
فآووا بالقارب الى منعط  وراء تل  الليلوكان قد مضى معظم " -
 051"يداريهم من الرياح.
في ولمغيبالشمس .. الشمس قد أشرفت على المغيبوكانت " -
 151"الجبال هيبة ورهبة، ولا سيما حيث يقل الناس..
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 251"قبل وصوله الى المعسكر.. الشمس قد غابتوكانت " -
 د) مساء
الدنيا وتساقطت الأمطار وهبّت  متتغب الشمس حتى أظل ولم" -
 351"الرياح ولم يعد المسير ممكنا لهم.
 451"ولم يرجع يعقوب..الشمس الى الغروب  ولما مالت" -
وهي ترسل أشعة لهبية تشرح الصدر ويتطاول  غربت الشمس" -
 551"أهل المدن لرؤيتها وقلما يتفق لهم لل .
 ه) نهار
وب لايزال واقفا ويعق الغداءفسكت وعاد الى الأكل حتى فرغ من " -
 951"بين يديه فلما نهض ألفونس عن المائدة.
وأطلت على معسكر القوط  الشمس قد تكبدت السماءوكانت " -
فانعكست أشعتها عن ملابسهم وبنودهم وخولهم ولاسيما عن 
 951"موكب زوديرك.
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  الأسلوب في رواية "فتح الاندلس" لجرجي زيدان ه.
 طلابيكلام إنشاء  .أ
 إستفهام  )1
أن ما يليق بالشبان من التصريح بخلجات الحب يليق تظن  هلو" -
 851"بالفتيات أيضا؟
 751"نجيب على هذهل الكتاب؟بماذا " -
 091"هذه هي خطوات المل ؟ أليست" -
 191"دخلت هذا القصر بغير استئذان؟ كيف" -
 291"الن؟ وأين" -
 391"أمركم بذل ؟ ومن" -
 491"علمت بخروج الأمير ألفونس من طليطلة؟هل " -
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 نداء  )2
الغرض من وقوفكم هنا أو ارجعوا من حيث عن  ياجندىأفصح " -
 591"أتيتم
 991"السبيل الى لل ، ولكن... ياحبذا" -
 991"ثم تلصق الخطاء بشيبتى... يارودريكأتخطىء " -
 891"فان  نعم المشير ودع السجون لأهلها يا اوباسامكث معنا " -
 791"...يامولاتىكلا " -
ان نغتنم ضع  عدونا ونحمل عليه وهو  يا سرجيوسوأمن المؤوءة " -
 091"في أشد الضن ؟
 أمر  )3
 191"في الدار العامة ريثما آتي ... انتظرني" -
 291"أنت الى الرئيس وأنا أخرج لمخاطبة أولئ  الرهبان.. اذهبي" -
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قول هذا الغبى كي  يطلب من المل  شاهدا على اسمعوا " -
 391"قوله..
 491"يرحم  الله .. وأتنا بالخير..افعل " -
 نهي  )4
لس لا يهاب أحدا الا رأيته واقفا في لل  المج فلا تعجب" -
 591"منهم..
 991"يامولاى. لعل فيه أمرا بالرجوع الى منزل .. لا تغضب" -
 991"عليكم أن جندنا أكثر ما يحسنون الحرب مشاة.. ولا يخفى" -
 891"فانهم انما يفعلون لل  لحفظ حياته.. لا تجزعى" -
 كلام خبري .ب
أخذ الهيام منها مأخذ عظيما حتى ظهر لل  جليا في  وقد"  -
 791"اعتراها من الذبول واللمعان.. عينهما لما
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وان الله قد قلت لمولاى المل  ان هذا الموق  ليس موقفى،  قد" -
 081"جعل نصيبى سواه..
خوّل  سلطانا عل الناس تحكم فيهم وتنص  مظلومهم  ان الله" -
 181"وتضرب على أيدى الظالمين..
 281".مكلفون بالوقوف هنا الى الصباح. اننا" -
 381"ى ارجاعها الي  آمنة سالمة..كان الأمير عازما عل  فقد" -
 481"سيدى الفونس لم يرجع الى قصره قبل حروجنا منه.ان " -
 سجع  .ج
 581".درايتهأو حكمته أو  قدوتهأو  عظاتهومن لم يستفد من " -
وخصوصا بعد أن مضى شهر وبعض الشهر ولم يرجع اجيلا من " -
وانقبضت نفسها قلقها  زتضاع  اضطربهاغزاد  والدهامهمته الى 
 981"..وجههارت ان الدنيا قد سدت في حتى تصو 
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، ففضته فرأت اليهافمد يده الى جيبه وأخرج أنبوبا مختوما سلمه " -
فيه لفافة من القباطى (نسيخ مصرى قديم) ففتحتها فالا فالا هي  
، رأت فيه خط يده فخفق قلبها وتذكرت اليها كتاب من والدها
 981".عينا ها حنانه فدمعت
 د. جناس
 جناس غيَ التام )1
 أندم أبدا على ما بذلته من الجهد في تقريب قلبيكما لأنكما لم" -
 881قا،"خرلقا وُخلمتفقان 
نظرة اليه  نظرت"حتى الا وق  بين يديها رفعت بصرها اليه و  -
 781خرقت أحشاءه.."
به طعام العالم بأسرة، فضلا عن يطبخ "..ومنه في هذا الصندوق ما  -
 071عند الحاجة.."المطبخ أمثاله مما يحمل الى 
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ويخطو الخطوات ويقوم  يتعلم الألفاظ كالببغاء"..والفونس  -
 171بالاشارات وهو لايفهم لها معنى.."
 271الباب.."فوق عتبه كالقوس "..والسيفان  -
 371كاسر يهم بافتراسها."  ذئب كأنه  "..ونفرت منه -
قممها ثلج تنعكس عنه الأشعة "..وفوقها جبال شامخة يعلو بعض  -
 471."كأنها جبال من الفضة
 في رواية "فتح الاندلس" لجرجي زيدان الرسالة .و
 وتفصيل بياناتها فيما يلي: لا تسرفوا بالحب على نفسه. .1
"...ولكن الانسان يتفاني في حب الذات، لذل  يسهل انقيادة الى  -
الاقتناع بفضله على سائر الناس عقلا ورأيا وقوة. ويقوى فيه هذا 
لأن حب الذات  الاعتقاد كلما ضع  عقله وأظلمت بصيرته،
يدعونا الى الاعتقاد بأننا أمضى الناس عزيمة وأصوبهم وأصحهم 
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مذهبا، بل هو يوهمنا بأن كل ما هو لنا خير مما لسوانا، فأصبح كل 
منا يعتقد أن ابنه أحسن من أبناء سائر الناس، وزوجته خير من 
 نساء العالمين. والا كان مؤلفا كانات كتابته أبلغ ما كتبه الكتّاب،
ونظمه أحسن ما نظّمه الشعراء، والمرء مفتون ببنات أفكاره.. الا الا  
كان من أهل الرأى السديد والبصيرة النقادة، فان حكمه يقترب من 
الحقيقة بقدر ما أوتى من تل  المواهب. ولكن يندر أن نقدر أنفسنا 
حق قدرها تماما.. ولا سيما الا منينا بمن يتملقنا أو يمدح أعمالنا 
 571د رغبته في ارضائنا لا لاستحقاق فينا.."لمجر 
 وتفصيل بياناتها فيما يلي:. ق لا يمكن أن تكون مكسوراالح .2
"... فهو يعتقد أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وان على الباغي تدور  -
الدوائر، ولذل  فانه كان يتوقع وقوع رودري  في شار أعماله، وقد 
فسه. والانسان العاقل صرح بذل  غير مرة حتى بين يدى رودري  ن
الا تدبر مصير الحياة الدنيا مع ما تحفل به من الأخطار، يرى 
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الرجوع الى غير الحق ضربا من الجنون.. لأن الحق هو الغالب، وهو 
 971وحده الذي يبقى.."
 وتفصيل بياناتها فيما يلي:بالعمل الجد . إيجاد الشيئ لا يكون إلا   .3
انما تكون في تل   –جودها الا صح و  -والسعادة الحقيقية "..  -
المنازل الحقيرة وبين تل  المغارس التي تتجدد أوراقها في كل عام 
وتتجدد قلوب أهلها معها.. ليس هناك ضغينة ولا حقد ولا طمع 
ولا نميمة ولا رياء لقله حاجات الانسان وسهولة نيلها. فالمرء الا 
د أو حقد أو قّلت مطالبه وهان عليه اكتسابها قّلما يداخل قلبه حس
غيرهما من الرلائل.. لأن الحسد والحقد والرياء والنميمة انما يلجأ اليها 
الضعي  الا كثرت مطالبه وعجز عن الحصول عليها بجده وسيعه.. 
 971ولذل  كانت الرلائل من جملة أدران المدينة."
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في كل حالة ادعوا إلى الله ليس إلى شيئ الآخر، إما في الحزن أو في  .4
 السعادة.
"هي تقرع صدرها وتصلى الى الله ان ينجيها و تتوسل الى السيد  -
 871المسيح و الى العذراء مريم أن يدفعا عنها لل  الشر."
"ومشت وهي تتوسل الى الله من أعماق قلبها أن ينجيها من هذه  -
التجربة.. ولا يرتاح المرء في مثل هذه الحالة الا بالتوسل الى القوى 
  771العلوية غير المنظورة.."
اجهدوا في سبيل الله، ادعوا إلى الناس إلى الدين الحق. كما قال الله  .5
 امكمدتعالى : يآ أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أق
  )7(محمد:
"..والاسلام انما يدعو الى الرفق والعدل.. واما السبايا التي تؤخذ  -
وجهادك بالحرب فهو حلال لأصحابها.. ومن كان في مثل بسالت  
 002يظفر بأحسان الغنائم وأجمل السبايا.."
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 ما بحثت الباحثة في هذا الموضوع فوصلت إلى الاستنباطات كما يلى:بعد 
 سبيل الله في جهاد وهيإن الموضوع في  هذه الرواية تتعلق بقصة الجهاد.  .1
 على إمارة المل  الظالم.
في رواية "فتح ) lartneC retcarahC(أو الرئيسية الشخصية الأساسية  .2
 الأندلس" لجرجي زيدان هي:
 )kiredoR ajaR(مل  رودري   )أ
 )osnoflA( الفونس  )ب
 )adnirolF( فلورندا  )ج
 )dayiZ nbi qirahT( طارق بن زيادد) 
في رواية "فتح الأندلس"  )retcarahC lairehpirP(ثم الشخصية الثانوية 
 هي:لجرجي زيدان 
 )sappO tiloporteM( تروبوليت أوباسالمي )أ
 )nitraM epoP( الأب مرتين )ب

































 )buqaY( يعقوب  )ج
 )harabraB( د) بربارة
 )nailuJ tnuoC( ه) الكونت يوليان
 )nomoloS( و) سوليمان
 )suigreS( ز) سرجيوس
 )alitnihS nad aligA( اجيلا وشنتيلا ح)
 ).fisergorP(قيمة حبكة مستالحبكة من ناحية الزمن في هذه الرواية يعني  .3
هي الرواية تبدأ من انقلاب الولاية الطليطلة من مل  رودري  بالطريق بن 
 زياد.
المل  غيطشة ه الرواية حينما مل  رودري  انقلب على الصراع في هذ
ويغتصب احتراما فلورندا محبوب الألفونس. أما نهاية رواية فتح الاندلس 
يقتل مل  رودري  ويجمع  هلأن ).gnidnE yppaH(الفرح في النهاية فهي 
 بين فلورندا و الفونس.
 الموضع المكاني: .4
 الكنيسة )أ
 قصر المل /غرفة ردري /غرفة فلورندا )ب

































 ج) بيت الفونس/منزل
 د) طليطلة
 ه) بيت الميتروبوليت أوباس
 الحجرة السوداء و) كه /
 السجن/حبس ز)
 ح) دير الجبل
  ط) المعسكر/خيمة
 ثم الموضع الزماني :
 صباح )أ




 : الأسلوب .5
 كلام إنشاء الطلابي )أ
 كلام خبري )ب





































 لا تسرفوا بالحب على نفسه. )أ
 را.الحق لا يمكن أن تكون مكسو و  )ب
 .وإيجاد الشيئ لا يكون إلا ّبالعمل الجد ّ )ج
في الحزن أو في كل حالة ادعوا إلى الله ليس إلى شيئ الآخر، إما  )د
 في السعادة.
اجهدوا في سبيل الله، ادعوا إلى الناس إلى الدين الحق. كما قال  )ه
الله تعالى : يآ أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
 ) 9أقدامكم (محمد:
 الاقتراحات .ب
تم هذا البحث التكميلي بعون الله و توفيقه تحت الموضوع "العناصر 
دت الباحثة أن هذا . واعتقفتح الأندلس لجرجي زيدان"الداخلية في رواية 
البحث التكميلي بعيد عن الكمال و على هذا ترجو الباحثة من القراء أن 

































 هب انعفني نأ لىاعت الله لأسن ايرخأ و .ةديشرلا تاحلاصلاا و تاقيلعتلا اومدقت
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